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RINGKASAN 

Oalam upaya pengadaan serat karLlng dalam negeri peme 
rintah menempuh suatu cara yang disebLlt dengan Intensi f ikasi 
Serat Karung Rakyat (ISKARA), dan dalam pelaksanaannya 
memanfaatkan tanah bonarowo (tanah genangan air banjir 
tahunan) di sepanjang Sungai Bengawan Solo khususnya dl 
Kabupaten Bajonegoro dan Tuban. 
Pelaksanaan program ISKARA ini diserah.,an kepada pengelola 
program yaitu PT.Perkebunan XXI-XXII (Persero) dengan cara 
memberil-',an kredit kepada petani melalui Koperasi Unit Desa. 
Kredi t ini berupa biaya PUPLlk, biaya garap dan biaya proses, 
ternyata dalam pelaksanaan pember ian kredit ini petani tidak 
menyerap selLlruh paket kredi t yang disediakan tetapi hanya 
menggunakan sebagian saja. 
Keadaan tersebut di atas menimbulkan suatu masalah 
apakah faktor-faktor produksi dalam proses produksi tanaman 
serat karung ini berpengaruh signifikan atau tidak. Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut I 
1. 	Faktar produksi luas lahan terhadap produksi serat 
ternyata elastis dengan koefisien sebesar 1,0848 dan 
sangat signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 
0,000. 
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2. 	Fak tor produksi biaya pup",k terhadap produksl serat 
ternyata in elastis dengan koefislen sebesar 0,0056 dan 
ternyata pula faktor lni tidak ..1gnlflkan dengan nilai 
probab11itas> 5 % (0,76180). 
3. 	Sedangkan faktor-faktor produksi biaya benih, biaya 
insektisida, biaya garap, biaya proses terhadap produksi 
..erat kenaf saluruhnya inela.. tis. Faktor-faktor produksi 
tersebut seluruhnya signifikan dengan probabilitas < iI., 
4. 	Secara keseluruhan faktor-faktor produksi yang telah 
disebutkan pada butir 1 sampai dengan 3 terse but di atas 
dapat menerangkan variabel tergantunhg produksi serat 
karung rakyat dengan nl1al F hitung sebesar 9,031,698 dan 
probabilitas 0,0000. 
5. 	Secara bersama-sama pula faktor produKsl dapat 
mempengaruhi variabel bebas produksi serat kenaf dengan 
koefisien determinan R2 = 0,9530. Ini berarti 95,301. 
variabel-variabel tersebut mempengaruhi variabel 
tergantung serat kenaf dan sisanya 4,701. dipengaruhi 
variabel lain diluar model. 
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6. 	Oalam perhitungan juga ter-bukti bahwa viH"iabel luas lahan 
mempengaruhi variabel s.erat karung paling dominan dengan 
koefis1en determinasi partial r2 ~ 0,3332. 
7. 	Secara teoritis koefis.ien regresi dengan model logarit.ma 
natural yang digunakan dalam penelitian ini benar oleh 
karena kecuali variabel luas lahan yang relatif konstant 
variabel-variabel lainnya mempunyai nila1 elastis. < 
(inelastis.) sehingga model ini mengikuti berlakunya hL.kum 
hasil lebih yang makin berkurang (law of deminishing re­
turn) • 
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